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EPPCi = EPi÷ECi       (1) 
 
ここで，EPPCiは見積案件 i の見積工数期待利益，
EPiは見積案件 i の期待利益，ECiは見積案件 i の延
べ見積工数を示す． 
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表３ 見積案件期待利益 [MM$]（106$） 
 見積案件規模 































表５ 見積り条件 （全ケース） 
 見積案件規模 
小 中 大 
見積り期間 8 8 8 














































案件選択 151 160 166




















表６ 見積りのクラス別割合 [%] 













入札辞退 38.7 0.0 50.4 0.0 62.0 0.0
クラス 4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6
クラス 3 7.6 50.1 8.5 71.9 6.2 87.0








































図６ 入札辞退範囲 (ケースA) 
32      51       68 
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13サービス業務の動的スケジューリング問題
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